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HALAMAN MOTTO 
 
“hidup manusia itu seperti sebuah buku, 
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sampul depan adalah tanggal lahir, sampul belakang adalah ajal dan tiap 
lembarannya adalah hari-hari dalam hidup.  
ada buku yang tebal, ada pula yang tipis. 
hebatnya, seburuk apapun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman selanjutnya 
yang bersih, baru dan tiada cacat. 
sama dengan hidup kita. 
seburuk apapun kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. 
kesempatan yang baru untuk bisa melakukan sesuatu yang benar setiap hari, 
memperbaiki kesalahan, melanjutkan alur cerita yang sudah ditetapkanNYA 
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ABSTRACT 
Children in his capacity as the next generation and is a human resources for national 
development in the future to lead and maintain the integrity of the nation require 
ongoing coaching for survival, growth and development of the physical, mental, and 
social as well as protection from things that endanger the lives and future of children. 
Countries through various legislation has established various forms of protection of 
child victims of violence, but a direct form of protection, either from the state or from 
the perpetrators of the violence that the parents have not seen clearly. Therefore, the 
model should be established to protection of child victims of violence. Determination 
act of child abuse as a crime through legislation, both general criminal laws, as well 
as sectoral basically sufficient. Determination is already a form of indirect protection 
(abstract) of child victims of violence. Protection is certainly still need another form 
of protection that can be felt more directly by the child victims of violence. In 
addition, the determination of acts of violence as a crime prevention efforts also 
contained the criminal law. Efforts to combat violence with non-criminal law also 
stipulated by lawmakers, although not explicitly defined as a comprehensive 
prevention efforts. In criminal law, the police are the law enforcement officials 
dealing with the public in relation to law enforcement. Police who do their job 
decisions of law are evident in the field. Related to the occurrence of an event that 
should be a criminal offense is suspected in the case of children as victims of violence 
then the investigator or the police can do immediate action in the form of acts of 
investigation. In the process of police investigation against the parents as suspects in 
the case of children as victims of parental violence in Yogyakarta Police carried out 
in accordance with the Code of Criminal Procedure Code (Criminal Code) and child 
victims of violence against the police to coordinate with the ministry. Women and 
Children's Services Unit ( Unit PPA) to provide protection to the child law as elderly 
victims to differentiate into (two), namely: (a) Preventive Efforts (Prevention) in the 
form of provision of counseling or an appeal to the public, increase awareness in the 
community to prevent crimes of violence against children, raise awareness, and 
provide an appeal to the public to immediately report to the authorities in case of a 
crime of violence against children. (B) Efforts Repressive (Enforcement). For those 
victims who suffered depression / trauma, For victims who are afraid to report, for the 
victim's family, and for the lack of role communities around the victim. For this unit 
for women and children will take actions.  
Keywords: police investigation, child abuse, parental violence. 
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